












































































を省いている。したがって、ここに引用した -t- は私の -T- と同じと解される。ただし、私の観察によれば、
非語頭でも形態素の切れ目の直後の破裂音は非喉頭化有気音で出、それにより、切れ目の有無が表示される。

























maguN=(巻く)と maguna=(巻くか)､ maTjaN=(巻いた)と maTjana=(巻いたか)､
kaguN_(書く)と kaguna_(書くか)、 kaTiTaN_(書いた)と kaTiTana_(書いたか)
などとの対応関係から、kaTjaN]（書いた、書いてある）に対する疑問形 kaTjanaは最




























巻く 飛ぶ 寝る（眠る） 乗せる
現在止 maguN= tubuN= niNduN= nusjiruN=
現在体 magu=basu] tubu=basu] niNdu=basu] nusjiru=basu]
過去止 maTjaN=, tubjaN=, niNdjaN=, nusjaN=,
maTiTaN= tubiTaN= niNdiTaN= nusji｡TaN=
過去体 maTiTaru=basu] tubiTaru=basu] niNdiTaru=basu] nusjiTaru=basu]
否定止 maganuN= tubanuN= niNdanuN= nusjiranuN=
否定体 maganu=basu] tubanu=basu] niNdanu=basu] nusjiranu=basu]
否過止 maganuTaN= tubanuTaN= niNdanuTaN= nusjiranuTaN=
仮定 maguba=,magja= tububa=,tubja= niNduba=,niNdja= nusjiruba=,nusjirja=
命令 magi= tubi= niNdi= nusjiri=
禁止 maguNna= tubuNna= niNduNna= nusjiNna=
勧誘 maTi’NdaNgi= tubi’NdaNgi= niNdi’NdaNgi= nusji’NdaNgi=
～て maTiTi= tubiTi= niNdiTi= nusjiTi=
希望止 maTibusaN= tubibusaN= niNdibusaN= nusjibusaN=
進行止 maTi=buN= tubi=buN= niNdi=buN= nusji=buN=
進行体 maTi=buru=basu] tubi=buru=basu] niNdi=buru=basu] nusji=buru=basu]
過進止 maTi=buTaN= tubi=buTaN= niNdi=buTaN= nusji=buTaN=
過進体 maTi=buTaru=basu] tubi=buTaru=basu] niNdi=buTaru=basu] nusji=buTaru=basu]
現疑問 maguna= tubuna= niNbuna= nusjiruna=
過疑問 maTjana=, tubjana=, niNdjana=, nusjana=,
maTiTana= tubiTana= niNdiTana= nusji｡Tana=
Hosei University Repository
－ 110 －
書く 読む 見る 起きる
現在止 kaguN_ dumuN_ NnuN_ ugiruN_
現在体 kagu_basu] dumu_basu] Nnu_basu] ugiru_basu]
過去止 kaTjaN], dumjaN], NnjaN], uguN],
kaTiTaN_ dumiTaN_ NniTaN_ ugiTaN_
過去体 kaTiTaru_basu] dumiTaru_basu] NniTaru_basu] ugiTaru_basu]
否定止 kaganuN] dumanuN] NnanuN] ugiranuN_
否定体 kaganu]basu] dumanu]basu] Nnanu]basu] ugiranu_basu]
否過止 kaganuTaN] dumanuTaN] NnanuTaN] ugiranuTaN_
仮定 kaguba_,kagja_ dumuba_,dumja_ Nnuba_,Nnja_ ugiruba_,ugirja_
命令 kagi_ dumi_ Nni_ ugiri_
禁止 kaguNna_ dumuNna_ NnuNna_ ugiNna_
勧誘 kaTi’NdaNgi_ dumi’NdaNgi_ Nni’NdaNgi_ ugi’NdaNgi_
～て kaTiTi] dumiTi] NniTi] ugiTi]
希望止 kaTibusaN_ dumibusaN_ NnibusaN_ ugibusaN_
進行止 kaTi]buN= dumi]buN= Nni]buN= ugi]buN=
進行体 kaTi]buru=basu] dumi]bunu=basu] Nni]buru=basu] ugi]buru=basu]
過進止 kaTi]buTaN= dumi]buTaN= Nni]buTaN= ugi]buTaN=
過進体 kaTi]buTaru=basu] dumi]buTaru=basu] Nni]buTaru=basu] ugi]buTaru=basu]
現疑問 kaguna_ dumuna_ Nnuna_ ugiruna_
過疑問 kaTjana], dumjana], Nnjana], uguna],
kaTiTana_ dumiTana_ NniTana_ ugiTana_
Hosei University Repository
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遊ぶ 歩く 居る ある 来る
現在止 aNbuN= aiguN_ buN= aN] kuN_
現在体 aNbu=basu] aigu_basu] buru=basu] aru_basu](OK）ku:_basu]
過去止 aNbjaN=, aiTjaN], suN],
aNbiTaN= aiTiTaN_ buTaN= aTaN] suTaN]
過去体 aNbiTaru=basu] aiTiTaru_basu] buTaru=basu] aTaru(])basu] suTaru]basu]
否定止 aNbanuN= aiganuN_ buranuN= minuN](ない) kunuN]
aranuN](違う)
否定体 aNbanu=basu] aiganu_basu] buranu=basu] aranu]basu] kunu]basu]
否過止 aNbanuTaN= aiganuTaN_ buranuTaN= minuTaN] kunuTaN]
aranuTaN]
仮定 aNbuba=,aNbja= aiguba_,aigja_ buruba=,burja= aruba],arja_ kuba_
命令 aNbi= aigi_ buri= ku:_
禁止 aNbuNna= aiguNna_ buNna= kuNna_
勧誘 aNbi’NdaNgi= aiTi’NdaNgi_ bui’NdaNgi= sji’NdaNgi_
～て aNbiTi= aiTiTi] buiTi= aiTi] sjiTi]
希望止 aNbibusaN= aiTibusaN_ buibusaN= sji:busaN_
進行止 aNbi=buN= aiTi]buN= sji:]buN=
進行体 aNbi=buru=basu] aiTi]buru=basu] sji:]buru=basu]
過進止 aNbi=buTaN= aiTi]buTaN= sji:]buTaN=
過進体 aNbi=buTaru=basu] aiTi]buTaru=basu] sji:]buTaru=basu]
現疑問 aNbuna= aiguna_ buna= ana] kuna_
過疑問 aNbjana=, aiTjana], suna],
aNbiTana= aiTiTana_ buTana= aTana] suTana]
Hosei University Repository
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する 縫う 聞く 買う
現在止 iruN_,kiruN= nuN_ KuN= kuN=
現在体 iru_basu],kiru=basu] nu:_basu] Ku:=basu] ku:=basu]
過去止 isjaN],kjaN=, nwaN], TjaN=, kaN=,
iTaN_,kiTaN= nuTaN_ TiTaN= kaTaN=
過去体 iTaru_basu],kiTaru=basu] nuTaru_basu] TiTaru=basu] kaTaru=basu]
否定止 iranuN_,kiranuN= nwanuN] KanuN= kanuN=
否定体 iranu_basu],kiranu=basu] nwanu]basu] Kanu=basu] kanu=basu]
否過止 iranuTaN_,kiranuTaN= nwanuTaN] KanuTaN= kanuTaN=
仮定 iruba_,irja_, nuba_,nuiba_ Kuba=,Kja:= kuba=,kaiba=
kiruba=,kirja=
命令 iri_,kiri= nui_ Ki:= kai=
禁止 iNna_,kiNna= nuNna_ KuNna= kuNna=
勧誘 isji’NdaNgi_,ki’NdaNgi= nui’NdaNgi_ Ti’NdaNgi= kai’NdaNgi=
～て isjiTi],kiTi= nuiTi] Ti:Ti= kaiTi=
希望止 isjibusaN_,ki:busaN= nuibusaN_ Ti:busaN= kaibusaN=
進行止 isji]buN=,ki:=buN= nui]buN= Ti:=buN= kai=buN=
進行体 isji]buru=basu], nui]buru=basu] Ti:=buru=basu] kai=buru=basu]
ki:=buru=basu]
過進止 isji]buTaN=,ki:=buTaN= nui]buTaN= Ti:=buTaN= kai=buTaN=
過進体 isji]buTaru=basu],nui]buTaru=basu] Ti:=buTaru=basu] kai=buTaru=basu]
ki:=buTaru=basu]
現疑問 iruna_,kiruna= nuna_ Kuna= kuna=
過疑問 isjana],kjana=, nwana], Tjana=, kana=,
iTana_,kiTana= nuTana_ TiTana= kaTana=
Hosei University Repository
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行く 売る 着る 入る 食べる
現在止 hjiruN_ uruN= CuN= hajuN_ huN=
現在体 hjiru_basu] uru=basu] Cu:=basu] haju_basu] hu:=basu]
過去止 hjuN], waN=, CjaN=, haN], haN=,
hjiTaN_ uTaN= CjiTaN= haTaN_ haTaN=
過去体 hjiTaru_basu] uTaru=basu] CjiTaru=basu] haTaru_basu] haTaru=basu]
否定止 hjiranuN_ uranuN= CanuN= hajanuN] hanuN=
否定体 hjiranu_basu] uranu=basu] Canu=basu] hajanu]basu] hanu=basu]
否過止 hjiranuTaN_ uranuTaN= CanuTaN= hajanuTaN] hanuTaN=
仮定 hjiruba_,hjirja_ uruba=,urja= Cu:ba=,Cja:= hajuba_,haiba_ huba=,haiba=
命令 hjiri_ uri= Cji:= hai_ hai=
禁止 hjiNna_ uNna= CuNna= hajuNna_ huNna=
勧誘 hji’NdaNgi_ ui’NdaNgi= Cji’NdaNgi= hai’NdaNgi_ hai’NdaNgi=
～て hjiTi],iTiTi] uiTi= CjiTi= haiTi] haiTi=
希望止 hji:busaN_ uibusaN= Cji:busaN= haibusaN_ haibusaN=
進行止 hji:]buN= ui=buN= Cji:=buN= hai]buN= hai=buN=
進行体 hji:]buru=basu] ui=buru=basu] Cji:=buru=basu] hai]buru=basu] hai=buru=basu]
過進止 hji:]buTaN= ui=buTaN= Cji:=buTaN= hai]buTaN= hai=buTaN=
過進体 hji:]buTaru=basu] ui=buTaru=basu] Cji:=buTaru=basu] hai]buTaru=basu] hai=buTaru=basu]
現疑問 hjiruna_ uruna= Cuna= hajuna_ huna=
過疑問 hjuna] wana=, Cjana=, hana], hana=,
hjiTana_ uTana= CjiTana= haTana_ haTana=
Hosei University Repository
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編む 打つ 出る 煮る
現在止 NmuN_ uTuN_ tuNdiruN= niruN=
現在体 Nmu_basu] uTu_basu] tuNdiru=basu] niru=basu]
過去止 NmjaN], uTjaN], tuNduN=, njaN=,
NmiTaN_ uTiTaN_ tuNdiTaN= niTaN=
過去体 NmiTaru_basu] uTiTaru_basu] tuNdiTaru=basu] niTaru=basu]
否定止 NmanuN] uTanuN] tuNdiranuN= niranuN=
否定体 Nmanu]basu] uTanu]basu] tuNdiranu=basu] niranu=basu]
否過止 NmanuTaN] uTanuTaN] tuNdiranuTaN= niranuTaN=
仮定 Nmuba_,Nmja_ uTuba_,uTja_ tuNdiruba=,tuNdirja= niruba=,nirja=
命令 Nmi_ uTi_ tuNdiri= niri=
禁止 NmuNna_ uTuNna_ tuNdiNna= niNna=
勧誘 Nmi’NdaNgi_ uTi’NdaNgi_ tuNdi’NdaNgi= ni’NdaNgi=
～て NmiTi] uTiTi] tuNdiTi= niTi=
希望止 NmibusaN_ uTibusaN_ tuNdibusaN= ni:busaN=
進行止 Nmi]buN= uTi]buN= tuNdi=buN= ni:=buN=
進行体 Nmi]buru=basu] uTi]buru=basu] tuNdi=buru=basu] ni:=buru=basu]
過進止 Nmi]buTaN= uTi]buTaN= tuNdi=buTaN= ni:=buTaN=
過進体 Nmi]buTaru=basu] uTi]buTaru=basu] tuNdi=buTaru=basu] ni:=buTaru=basu]
現疑問 Nmuna_ uTuna_ tuNdiruna= niruna=
過疑問 Nmjana], uTjana], tuNduna=, nja:na=,
NmiTana_ uTiTana_ tuNdiTana= niTana=
Hosei University Repository
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消す（火） 消す（字） 思う 受ける（検査）
現在止 samaN_ kjaN= umuN_ ugiruN_
現在体 samaru_basu] kja:=basu] umu_basu] ugiru_basu]
過去止 samasjaN], kjasjaN=, umwaN], ugjaN],
samaTaN_ kjaTaN= umuTaN](OK) ugiTaN_
過去体 samaTaru_basu] kjaTaru=basu] umuTaru]basu] ugiTaru_basu]
否定止 samanuN_ kjanuN= umanuN] ugiranuN_
否定体 samanu_basu] kja:nu=basu] umanu]basu] ugiranu_basu]
否過止 samanuTaN_ kjanuTaN= umanuTaN] ugiranuTaN_
仮定 samaba_,samaiba_ kjaba=,kjaiba= umuba_(希),umuiba_ ugiruba_,ugirja_
命令 samai_ kjai= umui_ ugiri_
禁止 samaNna_ kjaNna= umuNna_ ugiNna_
勧誘 samasji’NdaNgi_ kjasji’NdaNgi= umui’NdaNgi_ ugi’NdaNgi_
～て samasjiTi] kjasjiTi= umuiTi] ugiTi]
希望止 samasjibusaN_ kjasjibusaN= umuibusaN_ ugibusaN_
進行止 samasji]buN= kjasji=buN= umui]buN= ugi]buN=
進行体 samasji]buru=basu] kjasji=buru=basu] umui]buru=basu] ugi]buru=basu]
過進止 samasji]buTaN= kjasji=buTaN= umui]buTaN= ugi]buTaN=
過進体 samasji]buTaru=basu] kjasji=buTaru=basu] umui]buTaru=basu] ugi]buTaru=basu]
現疑問 samana_ kjana= umuna_ ugiruna_
過疑問 samasjana], kjasjana=, umwana] ugjana],




現在止 hadimiruN= aNKiruN_ kuruN=
現在体 hadimiru=basu] aNKiru_basu] kuru=basu]
過去止 hadimjaN=, aNKjaN], kurusjaN=,
hadimiTaN= aNKiTaN_ kuruTaN=
過去体 hadimiTaru=basu] aNKiTaru_basu] kuruTaru=basu]
否定止 hadimiranuN= aNKiranuN_ kuranuN=
否定体 hadimiranu=basu] aNKiranu_basu] kuranu=basu]
否過止 hadimiranuTaN= aNKiranuTaN_ kuranuTaN=
仮定 hadimiruba=,hadimirja= aNKiruba_,aNKirja_ kuruba=,kuruiba=
命令 hadimiri= aNKiri_ kurui=
禁止 hadimiNna= aNKiNna_ kuruNna=
勧誘 hadimi’NdaNgi= aNki’NdaNgi_ kurusji’NdaNgi=
～て hadimiTi= aNKiTi] kurusjiTi=
希望止 hadimibusaN= aNKibusaN_ kurusjibusaN=
進行止 hadimi=buN= aNKi]buN= kurusji=buN=
進行体 hadimi=buru=basu] aNKi]buru=basu] kurusji=buru=basu]
過進止 hadimi=buTaN= aNKi]buTaN= kurusji=buTaN=
過進体 hadimi=buTaru=basu] aNKi]buTaru=basu] kurusji=buTaru=basu]
現疑問 hadimiruna= aNKiruna_ kuruna=




死ぬ 立つ 取る 言う
現在止 NniruN= taTuN_ turuN_ NduN_
現在体 Nniru=basu] taTu_basu] turu_basu] Ndu_basu]
過去止 NnuN=, taTuN], twaN], NdjaN],
NniTaN= taTiTaN_ tuTaN_ NTaN_
過去体 NniTaru=basu] taTiTaru_basu] tuTanu_basu] NTaru_basu]
否定止 NniranuN= taTanuN] turanuN] NdanuN_
否定体 Nniranu=basu] taTanu]basu] turanu]basu] Ndanu_basu]
否過止 NniranuTaN= taTanuTaN] turanuTaN] NdanuTaN_
仮定 Nniruba=,Nnirja= taTuba_,taTja_ turuba_,turja_ Nduba_,Ndja_
命令 Nniri= taTi_ turi_ Ndi_
禁止 NniNna= taTuNna_ tuNna_ NduNna_
勧誘 Nni’NdaNgi= taTi’NdaNgi_ tui’NdaNgi_ Ndi’NdaNgi_
～て NniTi= taTiTi] tuiTi] NdiTi]
希望止 NnibusaN= taTibusaN_ tuibusaN_ NdibusaN_
進行止 Nni=buN=, taTi]buN=, tui]buN=, Ndi]buN=,
Nnidu=buru= taTidu]buru= tuidu]buru= Ndidu]buru=
進行体 Nni=buru=basu] taTi]buru=basu] tui]buru=basu] Ndi]buru=basu]
過進止 Nni=buTaN= taTi]buTaN= tui]buTaN= Ndi]buTaN=
過進体 Nni=buTaru=basu] taTi]buTaru=basu]tui]buTaru=basu] Ndi]buTaru=basu]
現疑問 Nniruna= taTuna_ turuna_ Nduna_
過疑問 Nnuna=, taTuna], twana], Ndjana],




現在止 kuNŋuN_ uNŋuN_ uguN_
現在体 kuNŋu_basu] uNŋu_basu] ugu_basu]
過去止 kudjaN], udjaN], ugusjaN],
kudiTaN_ udiTaN_ uguTaN_
過去体 kudiTaru_basu] udiTaru_basu] uguTaru_basu]
否定止 kuNŋanuN] uNŋanuN] uganuN_
否定体 kuNŋanu]basu] uNŋanu]basu] uganu_basu]
否過止 kuNŋanuTaN] uNŋanuTaN] uganuTaN_
仮定 kuNŋuba_,kuNŋja_ uNŋuba_,uNŋja_ uguba_,uguiba_
命令 kuNŋi_ uNŋi_ ugui_
禁止 kuNŋuNna_ uNŋuNna_ uguNna_
勧誘 kudi’NdaNgi_ udi’NdaNgi_ ugusji’NdaNgi_
～て kudiTi] udiTi] ugusjiTi]
希望止 kudibusaN_ udibusaN_ ugusjibusaN_
進行止 kudi]buN= udi]buN ugusji]buN
進行体 kudi]buru=basu] udi]buru=basu] ugusji]buru=basu]
過進止 kudi]buTaN= udi]buTaN= ugusji]buTaN=
過進体 kudi]buTaru=basu] udi]buTaru=basu] ugusji]buTaru=basu]
現疑問 kuNŋuna_ uNŋuna_ uguna_





現在止 tubaruN= baruN= mariruN=
現在体 tubaru=basu] baru=basu] mariru=basu]
過去止 baraN=(希), maruN=,
tubaTaN= baraTaN= mariTaN=
過去体 tubaTaru=basu] baraTaru=basu] mariTanu=basu]
否定止 tubaranuN= baranuN= mariranuN=
否定体 tubaranu=basu] baranu=basu] mariranu=basu]
否過止 tubaranuTaN= baranuTaN= mariranuTaN=
仮定 tubaruba=,tubarja= baruba=,baraiba= mariruba=,marirja=
命令 tubari= barai= mariri=
禁止 tubaNna= baruNna= mariNna=
勧誘 tubai’NdaNgi= barai’NdaNgi= /
～て tubaiTi= baraiTi= mariTi=
希望止 tubaibusaN= baraibusaN= maribusaN=
進行止 tubai=buN= barai=buN= mari=buN=
進行体 tubai=buru=basu] barai=buru=basu] mari=buru=basu]
過進止 tubai=buTaN= barai=buTaN= mari=buTaN=
過進体 tubai=buTaru=basu] barai=buTaru=basu] mari=buTaru=basu]
現疑問 tubaruna= baruna= mariruna=
過疑問 maruna=,





現在止 karagaN= aNKaruN_ uikagiruN=
現在体 karaga=basu] aNKaru_basu] uikagiru=basu]
過去止 karagasjaN=, aNKaN], uikagjaN=
karagaTaN= aNKaTaN_ uikagiTaN=
過去体 karagaTaru=basu], aNKaTaru_basu] uikagiTaru=basu],
karagasjaru=basu] uikagjaru=basu]
否定止 karaganuN= aNKaranuN_ uikagiranuN=
(むしろFwanuN_干さない)
否定体 karaganu=basu] aNKaranu_basu] uikagiranu=basu]
否過止 karaganuTaN= aNKaranuTaN_ uikagiranuTaN=
仮定 karagaba=,karagaiba= aNKaruba_,aNKarja_ uikagiruba=,uikagirja=
命令 karagai= aNKari_ uikagiri=
禁止 karagaNna= aNKaNna_ uikagiNna=
勧誘 karagasji’NdaNgi= aNKai’NdaNgi_ uikagi’NdaNgi=
～て karagasjiTi= aNKaiTi] uikagiTi=
希望止 karagasjibusaN= aNKaibusaN_ uikagibusaN=
進行止 karagasji=buN= aNKai]buN= uikagi=buN=
進行体 karagasji=buru=basu] aNKai]buru=basu] uikagi=buru=basu]
過進止 karagasji=buTaN= aNKai]buTaN= uikagi=buTaN=
過進体 karagasji=buTaru=basu] aNKai]buTaru=basu] uikagi=buTaru=basu]
現疑問 karagana= aNKaruna_ uikagiruna=
過疑問 karagasjana=, aNKana], uikagjana=,
karagaTana= aNKaTana_ uikagiTana=
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驚かす ない
現在止 udurugaN_ minuN]
現在体 uduruga_basu] minu]basu]
過去止 udurugasjaN_, /
udurugaTaN_ minuTaN]
過去体 udurugaTaru_basu] minuTanu]basu]
否定止 uduruganuN_
否定体 uduruganu_basu]
否過止 uduruganuTaN_
仮定 udurugaba_,udurugaiba_ minuTaja](なかったら）
命令 udurugai_
禁止 udurugaNna_
勧誘 udurugasji’NdaNgi_
～て udurugasjiTi_ minuNKi],minubi]
希望止 udurugasjibusaN_
進行止 udurugasji_buN=
進行体 udurugasji_buru=basu]
過進止 udurugasji_buTaN=
過進体 udurugasji_buTaru=basu]
現疑問 udurugana_ minuna]
過疑問 udurugasjana_,
udurugaTana_ minuTana]
Hosei University Repository
